





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































謎ロ 現金 商品 何々 何　々
摘　　　要 元
頁





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































To　ML　J．Elford，　due　to　me 3 4 10 By　Mr，　R．　Barber 18 15 0
To　M藍Aldeman　Ableman 25 0 0 By　Mrs．　Mary　Gray 9 8 6
To　Sir　Thomas　Lawson 11 19 2壱 By　Mr，　Thomas　Grey 4 6 6
To　Mr．　Nicholas　Norton 3 15 4毒
一32
範 万
To　Mr．　Roger　Retail 33 5 5
To　Mr．　Conrade　Compound 56 19 5
To　Mf．　John　Baker 6 7 0
To　M乙Samuel　Edwards 1’ 14 6
To　Mr．　Thomas　Hunter 5 5 0
To　Peter　Thompson，　Esq．’ 72 2 5｝
To　Mr．　Edward　Ybung 4 17 6





12mo31 7bNハ1bγ’oη，伽9’o〃御 47 77 伽40漉〃励6な 1576 47垂
βソノ召〃26sEの74，伽6’o耀 15 36巷
7b　1～oゐθγ∫励γあθプ 105 00 βyAδθMう‘θ伽η 100 00
功1耀〃伽3肱孟soη 140 00
7bル勉娩θ～〃1協〃oη 92 00 βyηiOηηsLαωs伽 261 50
動Ro加”R¢頗」 52 32圭
7bル勧ツθηy 48 51 助Coη㎎吻Co吻o襯4 219 57
功ノb肋」％々〃 12 82
7b7擁o臓so名8ツ 122 93 βy＆～〃zπ6JE伽α鳩
4 40
助7施o〃鳩H露漉7 9 92
7b」％伽偽〃2少η鰯肪肋 2003 79 助E伽α雇｝わ襯8 27
621































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 （現　　金） 800 60
7 （受取手形〉 600 00
3 （商　　品） 750 00
9 （J．Lジャクソン） 340 50
8 （支払手形） 67 40
9 （wペイジ） 95 75

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 63 12 9 63
7 21 5 2 21
18 68 10 8 68
539 40 539 40
17 64 工7 6
2092 24
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REAL　ESTATE．
　This　account　is　Dr．『for　the　value　of
real　estate　on　hand　at　the　commencernent，
the　entire　cost　of　each　subsequent　pur－
chase，　and　all　taxes，　repairs，　and　costs　of
every　kind；and　Cr．　for　the　entire　proceeds
from　sales　or　rents，　and　the　value　of　the
unsold　at　closing．　The　difference　between
the　two　sides　of　the　accoullt　shows　a
gain　or　loss　on　conditions　specified　under
merchandise．　Closed，　To　or　By　Loss　and
Gain．
　Part　I．では，主要な勘定について解説
し，Part皿．では，雛形による「仕訳の練
習」　（journal　exercises），　Part皿．では，
Part　1．とli．の基礎知識にもとつく，日記
帳，仕訳帳，元帳のModelの説明を行なっ
ている。ここでとくに注目されるのは，
　④　Model　Ledgerの摘要欄に，仕訳の相
手科目等の記入がいっさいないこと（もっと
も後の別例ではこれらを記入した雛形もあるが）。
　（ロ）各ロ座の参照頁欄は，仕訳帳の頁（J．
F．）を記入している。筆者（久野）のいうJ
型である。
　㊨　損益・残高の両集合勘定への記帳は，
すぺて，例の，red　ink，　blach　inkによる
直接口座間振替を行なっている。そこで，こ
の両勘定口座の参照欄は，すべて（L．F．）
であり，元帳面の各口座の頁数が記入される。
そして，この場合は，すべて，摘要欄には科
目が記入されている。その実況を，右に示す。
　なお，とくに58頁に，次のように注記して
いる。
　‘‘The　Balance　account　in　the　Ledger
皿ay　be　omitted，　etc．”
　その実況をSet珊．（pp．68～70）で示して
いる。こうなると，いわゆる「英米式決算
法」という形をとることになる。
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　Set　XI．は現金式仕訳帳（The　Cash－
Joumal）である。
　Set∬．は6桁式の多桁式仕訳帳（Six
Colum　Journal）である。商品・現金・諸
米国古典簿記書の研究（久野）
口を区別している。
　Set）aU．では，　The　Cash・Journalを採
用した銀行簿記を解説している。
　ダドレーの簿記書　　　　　一
　1903年に，ダドレー（A．W．　Dudley）の
簿記書がアイオアの州都ディモイン（Des
Moines，　Iowa）で刊行された。そのタイト
ルは次掲のとおりであった。
　Modern　Commercial　Bookkeeping，　A
Logical，　Teachable，　Scientific　Presentation
of　Accounting　as　practiced　in　Progressive
Business　Institutions　etc．，　By　A．　W．
Dudley，　Des　Moines，　Iowa，1903．
　タイトルの一一部に‘‘Designed　for　use　in
High　Schools，　Commercial　Colleges，　Aca・
demies，　Colleges，　and　for　Private　Lear・
ners” ﾆあるように，典型的なテキスト（教
材）である。
　一般原則と定義，借方と貸方，主要簿（日
記帳，仕訳帳，元帳），資産と負債，勘定科目
といった基礎的解説につづいて，「仕訳の練
習」を中心とした記帳の解説が行なわれてい
る。
　とくに注目すべき点を指摘しておこう。
　「単式簿記」の定義（内容）について，こ
れを人名勘定による債権・債務の記帳に限定
して，極めて明確に，次のようにいう。
　‘‘asimple　method　of　keeping　accounts
with　persons　only。”
　仕訳の解説ないし練習について，今日のテ
キストの定型を確立している。例えぽ，次の
ようである。
　　　　　（取引）
190一年8月3日，ミラー商会より，
現金で20ブッシエル（単価5ドル）
の小麦を仕入れる。100，000ドル
　資産・負債・資本の勘定の締切・繰越につ
き，いわゆる「英米式決算法」を採用してい
る。例の赤記入（By　Balance），黒記入（To
Balance）の方式によっており，かつ，元帳
面に残高勘定口座は開設していない。
　26・27頁には，Financial　Statement（or
Yearly　Statement）「財務表」・「年次表」
につき，次掲のような注目すべき解説と雛形
を示している。その実況は，次のどおりであ
る。
伽動勿〃．
　　（仕訳）
商品……100，000
　現金……100，000
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FINANCIAL　STATEMENT
　135，　FIRsT　PART．　The　Statement　show・
ing　the　cohdition　and　results　of　the
business　is　made　after　the　Ledger　is
closed　by　collecting　under　the　heading
RESOURCES　a　list　of　al1　property　owned
by　the　business，　and　of　all　debts　due
the　busilless．　These　are　found　in　the　debit
（b㎞ck　ink）balances　in　the　Ledger．
　136．　Then　collect　under　the　heading
LIABILITIES　a　list　of　all　debts　owed　by
the　business．　These　are　found　in　the　credit
balances．　The　difference　betweell　the
total　resources　and　total　liabilities　is　the
Proprietor’s　Net　Capital．　Why　？Because
the　difference　between　these　two　amounts
三swhat　will　be　left　after　paying　all　your
debts（Total　Liabilities）out　of　what　you
have　to　pay　from（Total　Resourcs）．　This
difference　must　agree　with　the　proprietor，s
balance　after　his　account　has　been　closed．
　137．　SEcoND　PART．　Collect　under　the
lleading　GAINS，　all　the　gains．　These　are
shown　on　the　credit　side　of　Loss＆Gain
account．
　138．　Collect　all　the　losses　under　the
headillg　LOSSES．　These　are　shown　on
the　debit　side　of　Loss＆Gain．　The　diffe．
rence　betweell　the　sum　of　these　two　is
the　Net　Gain　or　Net　Loss．
　139．　THIRD　PART．　Show　the　Proprieto・
r’唐met　Investment　to　which　add　the　Net
Gain，　or　from　which　subtract　the　Net　Loss，
the　result　is　the　Proprietor’s　Net　Capital，
which　must　agree　with　the　same　in　the
五rst　part．　See　form　and　ruling　140　and
肱tter　part　of　86．
　Every　bookkeeper　who　is　called　upon
to　make　a　Financial　Statement　should　do
it　in　such　a　manner　as　to　feel　a　degree
of　pride　in　submitting　this　important
document　to　his　employer．　No　better
opPortunity　is　afforded　him　to　exhibit　his
neatness，　exactness　and　thorough　under・
standing　of　his　books．　The　Financial　State．
ment，　variously　called　Yearly　Statement，
Test　Statement　and　Staterpent，　is　natu・
rally　divided　into　three　parts．　The　first
and　third　parts　show　the　same　final　result　；
that　is，　the　net　capita1．　The　second　part
shows　the　net　gain　or　net　loss．
　　このFinancia1（or　Yearly）Statement
「財務（年次）表」は，元帳の締切りの後
（after　the　Ledger　is　closed）に調製され，
受託会計責任者たる簿記係（bookkeeper）
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から委託者たる雇い主（his　employer）に対
して提出される重要な書類（important　do・
cument）であり，記帳の適切・正確なるこ
とを立証する最良の機会である（No　better
opportunity　is　afford　him　to　exhibit……）
とされている。明らかに，会計責任（acco・
untability）に裏付けられた会計報告書，つ
まり受託会計責任者たる簿記係が，自らの会
計責任を立証するための手段としての財務表
（別個に調製すれば，複数の財務諸表）である。
　　なお，家具，経費について，いずれも「混
合勘定方式」による「棚卸法」を適用してい
ることを付記する。
　　また，本書でBalance　Sheetとあるのは，
米（加）国簿記書での一般的な用語法に従っ
ており，「精算表」のことである。
　本書（p．28）での勘定分類は，実在Rea1，
人名Personal，擬制（名目）Fictitious（N・・
mina1），とする伝統的な3分類とは異なり，
イー一トン・バーネットの簿記書（1882）の場
合とほぼ同じ主旨の，次頁上段のようなユニ
ークな（動的な）ものである。
　　Stock　or　Inve8tment　accountは，資本
（主）勘定である。Speculative　acco岨tは，
損益（収益・費用）の勘定である。この範疇
に入るPropertyには，商品（混合）勘定およ
び商品（混合）勘定の原理つまり「棚卸法」を
適用する家財や不動産，有価証券等がふくま
れる。Property（財産）を損益（系）勘定とみ
　　　　　　　　　　　　■
るところがみそである。商人簿記の伝統に立
つ動態観である。簿記的にみると，このSpe・
culative　accountは，損益勘定に締切られ
る（is　closed　into　Loss＆Gain）。　Non－
Speculative　accountは，残高（勘定）に総括
される（is　closed‘‘To”or‘‘By　Balance．”）。
　　なお，棚卸法を専ら適用する商品（勘定）
およびその他の財産（Property）について，
とくに，　The　debit　side　shows　the　cost．
The　credit　side　shows　the　value　realized．
（p．29）とのべているところから推して，棚
米国古典簿記書の研究（久野）
OUTLINE　OF　ACCOUNTS
（ PRINCIPAL　CLASSES
1，　STOC1【OR　r塾IVESTMENT
の
：⊃　　　2．　8？ECV二A｛『r7】塁
o
o
o
＜
　　　　　　　　EXA：　IPLES
　　　　PrOprietor　or｛
　　　　Partners，
SUB夢CLASSES
Representative
Property
4，　1ρSS＆Gム1】旺
　Expense，　Int・＆Dis・，　Freight，　Cartage，
　Storage，　Commission，　Insurance，　Adverめ
　　　　　．
　tising，　etc・
縢総憲艦臨ぎ撫：
｛　Persons，　Firms，　Corporations。
｛継1蹴撫βills　Pa箪・M’gs・　Rec・・
卸額には，イートン・バーネット（1882）の
場台と同様に，「見積売価」を適用すること
になろう。
　（参考資料）：ウェストンの簿記書
　1754年（邦暦で宝暦4年，家重の治世）に，
ウェストン（William　Weston）の簿記書が
ロンドンで刊行された。そのタイトルは，次
掲のとおりであった。
　The　Complete　Merchant’s　Clerk：or，
British　and　American　Counting・House．　In
Two　Parts．　etc．，　By　William　Weston，
London：MDCCL　W
　伝統的なイタリァ簿記を踊襲しているが，
テキストとしてはまとまりがよい。諸般の
『書目』や一部の簿記史書等でもおなじみの
簿記書である。長文のタイトルは恒例だが，
それにしても，本書では極細の活字で第1部
・第2部の内容目次に相当するものまでもタ
イトル頁に記載されている。
　2部構成になっており，第1部（Part　I，
First　Part）では，当座帳，仕訳帳，元帳の
解説にはじまり，試算表の作成から決算の説
明に及んでいる。補助簿についてては，殆ん
どふれていない。とくに「バランシングは，
通常，毎年一回もしくは随時に行なわれる」
（p．17）とのべており，一年を会計期間とする
定期決算制の普及がとくに目立つ。以上の本
文26頁につづき，A雛形（当座帳，仕訳帳，元
帳）およびB雛形が示されている。
　仕訳帳における開始仕訳は，財産目録にも
とづき，資産と負債とにつき，資本（金）
Stock勘定を相手科目として，資産諸口を借
方に，負債諸口を貸方に，それぞれ仕訳して
いる。この帳簿の様式は，左端の元帳丁数欄
の言己入様式号等に古典的イタリア簿言己の
慣習（定型）をとどめており，また，金額欄
は一欄式である。その実況を示す。
∩
0
ウ
臼
Sherry£490　to　James　Jordan
　For　14　Pipes　at　£35 490
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　元帳面における損益勘定口座への振替には，
仕訳帳を経由しているが，残高勘定口座への
振替は，直接口座間振替である。参照丁数欄
は，相手科目の口座丁数を記入しており，仕
訳帳丁数ではない。筆者（久野）のいうL型
であり，J型ではない。
　B雛型がこれにつづき，さらに，General
Rules　for　Journalizing（40頁）が設けられ
ている。Rule　1．（商品を掛で仕入）からはじ
まりRule．45まである。抽象化ないし公式
化した仕訳のルールではなく，むしろ「例題
解式」である。以上で第1部が終る。
　第2部（Part皿，　Second　Part）のタイト
ルは，Book・keeping　in　Factoryとある。
Factoryとは工場ではなく在外商館の意味で
ある。帳簿雛形としては，3主要簿に先立ち，
Invoice　Bookを示している。ウェストンは，
とくに在外商館の簿記を取扱った点に関連し
ていう。
　‘‘Iam　surprised　all　the　Authors　who
have　hitherto　wrote　upon　the　Subject　of
Book－Keeping　should　omit　so　important
aConcern；（lntroduction，　P．　ii）
“ln　this　Part　of　my　Work，　the　Case　is
different；Iam　here　attemping　what　no
one　has　done　before　meノ’（part　”．，　p．　2）
　‘‘This　Branch　of　Book・keepillg　has　been
so　long　unattempted，，（part　H．，　P．3）
　巻末に26頁に及ぶOf　Book・Keeping　in　a
Wharf　or　Plantationと補遺が付記されて
いる。序文の一・一一一部で，ウェストンはアメリカ
在留の書記に対して，Wharf（波止場）と
Plantaion（大規模農園）の簿記について言及
すると予告している。当座帳ないし備忘帳に
相当するものをWharf・Book陸掲帳（波止場
の）というなどと解説しているが，，そO内容
は，簿記というよりむしろ事務手続の解説で
ある。Plantation・Booksも同様であるe
124
